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je, primjerice, jedan uvažen!i hrvatski 
znanstvenik tada u svome udžbeniku 
mogao napisati negoli lik pješčar i uz 
njega, na drugome mjestu, lik pješče­
njak (»pješčar Hi pješčenjak«). U našoj 
poslijeratnoj društvenoj stvarnosti neki 
su se naši pisci okuražili (!) pa su na 
prvome mjestu počeli stavljati lik pjd-
čenjak, a na drugome lik pješčar (»pjd-
čenjak ili pješčane). Moć navike i stano-
viti nejeZJikoslovni obZJiri potaknuli su ih 
da tako postupe. što su neki naši pisci 
htjeli postići kad su nehrvatski lik »tvr-
dog« pješčara zamijenili »mekim« pješ-
ćarom - to su samo oni znali. 
c) Vrlo je lako otkriti čicnjenicu da da-
nas najveći broj hrvatskih znanstvenika, 
ponajprije geologa, petrografa i zemljo-
pisaca, i s k 1 ju č iv o rabi naziv pješ-
čenjak. Zašto naš jezik pretrpavati isto-
značnicama, »istoznačnicama« i duble-
tama kad za to nema nikakve potrebe? 
To ne znači da sam načelno protiv upo-
rabe istoznačnica i dubleta. Nije jasno 
zašto neki naši pisci njeguju »mem« pje-
šćenjak! Potiskivani i diskriminirani na-
ziv pješčenjak je godine 1945. dočekao 
svoje oslobođenje. U uvjeNma našega 
novog i slobodnog kulturno-jezičnog živ-
ljenja postupno je stjecao svoju punu 
afirmaciju, svoju punu znanstveno-jez:ič­
nu uporabnu vrijednost. 
Kad hi, recimo, naši jezikoslovci doka-
zali da su likovi naziva pješčenik (ili 
pješčanik?) ,i pješčar jezično pravilniji 
od Lika pješčenjak, ja bih prvi njihovo 
mišljenje prihvatiio. Dok tako nešto ne 
dokažu, ako to uopće mogu dokazati, bi-
lo bi preporučljivo da svi naši pisci ra-
be naziv pješčenjiik, m. r.; mn. pješče­
njdci, pridj. pješčenjiičkl. 
Ratimir Kalmeta 
JEDNO ZNACENJE APELA TIVA 
GRABLJE 
Svi znamo šta su to grablje. To je po-
ljoprivredna alatka kojom se grablja, 
sitni i ravna zemlja. Najčešće su od dr-
veta, a mogu biti i od gvožđa. 
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Riječ grablje narodnog je porijekla i 
postala je od glagola grabiti. 
I u mnogim našim rječnicima zabilje-
žen je ovaj apelativ s navedenim zna-
čenjem. 
P. Skok1 za glagol grabiti navodi da 
mu je korijen praslavenskog porijekla, 
a za apelativ grablje kaže: » ... grablje, 
gen. griibiiljii f pl. je praslavenski. alat.« 
Rječnik JAZU2 o apelativu grablje za-
bilježio je slijedeće: »1. gr«blje, grilbaljii 
f, pl. težačko oruđe (motika s nekoliko 
drvenih ili gvozdenih šiljaka na jednom 
kraju) s kojim se što kupi, grabi sijeno, 
ravna zemlja;« 
U Rječniku Matica'' o grabljama piše: 
»grablje, - biilju ž mn. poljoprivredno oru-
đe sa zupcima koje služi za sakupljanje 
sijena, sitnjenje zemlje i sl.« 
Za vrijeme velike neprijateljske ofan-
zive na Kozaru u junu i julu 1942. go-
dine, kao dječak od deset godina, čuo 
sam za apelativ grablje u drugačijem 
značenju. Naime, kad su se neprijatelj-
ske snage vraćale fa Kozare i čitav te-
ren Potkozarja ponovo pretraživale, na-
rod je govorio: »Idu njemačke grablje.« 
Apelativ grablje zapisan je kasnije 
u literaturi o Kozari u novome znače­
nju. Da navedemo neke primjere. 
Književnik M. O!jača' u romanu Ko-
zara zapisao je: »Šta su grablje? Redovi 
neprijateljskih vojnika tako gusti da ih 
je narod proz\'ao grabljama. Od Kozare 
do Une ponovo je pregažen svaki sokak, 
svaki voćar, svaki grm. Grablje su čis­
tile, hvatale, pročešljavale, tukle, odvo-
dile u ropstvo. Nekoga spapulaše pred 
kućom, u bašči ili u sijenu; druge na-
đoše na tavanu, u podrumu, u kaci, pod 
poklopcem; ili u skloništu pod zemljom, 
gdje su ih psi nanjušili. Vojnici su njive 
1 Petar Skok: Etimologijski rječnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, 
Zagreb, 1971, str. 599. 
2 Rječnik hrvatskoga ili srpskoga je-
zika JAZU, Zagreb, 1887-1891, str. 856. 
s Rječnik hrvatskosrpskoga književ-
nog jezika, Matica hrvatska i Matica 
srpska, Zagreb i Novi Sad, 1967, str. 95. 
4 Mladen Oljača: Kozara, Svjetlost, Sa-
rajevo, 1973, str. 391. 
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prekopavali, u kupine bombe bacali, 
oranje prevrtati, špilje otvarali, šuplje 
klade probijali, lišće razgrtali ... « 
Književnik B. Zec5 u četi Kozarčana 
26 puta navodi apelativ grablje u pre-
nesenom značenju. Dajemo sljedeće pri-
mjere: »Zar će opet grabljama preko 
naših sela? ... Ako će nas grablje go-
niti do Une ... o nailasku neprijatelj-
skih graba/ja ... oćeraše grablje . . . i 
kad su išle grablje prema Novom ... « 
šta su to grablje u prenesenom zna-
čenju? Grablje su neprijateljski stre-
ljački stroj kroz neko područje (u na-
šim primjerima kroz Kozaru i Potkozar-
je) s oiljem da se oijeH teren ponovo 
pretrese i da se unište partizani i narod. 
To je čišćenje, brutalno gaženje i gra-
bljanje nekog kraja i naroda. 
Naši dosadašnji rječnici nisu zabilje-
žili ovo značenje apelativa grablje. 
Stevo Dalmacija 
VIJESTI 
X. JUBILARNI JUGOSLAVENSKI 
SLAVISTičKI KONGRES 
(Prva obavijest) 
Sredinom listopada 1,982. održat će se 
u Ohridu 10. jugosla\'enski slavistički 
kongres. 
Okvirna tematika ovoga kongresa: 
1. a) Proučavanje jugoslavenskih jezi-
ka u vezi s drugim slavenskim jezicima 
i neslavenskim jezicima u Jugoslaviji, 
b) Dijalektologija, onomastika 
književna norma. 
2. a) Suvremeni tokovi u jugoslaven-
skim književnostima, 
b) Uzajamno proučavanje jugosla-
venskih književnosti u vezi s ostalim 
slavenskim književnostima i neslaven-
skim književnostima u Jugoslaviji. 
1 Boško Zec: četa Kozarčana, Narodna 
armija, Beograd, knjiga II, 1973, stranice 
19, 36, 64, 117. i 148. 
3. a) Problemi metodike nastave jugo-
slavenskih jezika i književnosti u škola-
ma. 
HFD očekuje velik odaziv nastavnika 
hrvatskog i1i srpskog jezika i jugosla-
venskih književnosti iz škola u SRH. 
Prijave naslova referata s nacrtkom 
osnovne problematike sudionici iz SR 
Hrvatske dostavit će Hrvatskom filološ-
kom društvu (Zagreb, Đ. Salaja 3) do 1. 
ožujka 1982, a sažetak referata do 1. lip-
nja 1982. 
Organizacijski odbor strogo će se pri-
državati rokova. 
P. š. 
